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Alhamdulillah, segala puji kepada Allah S.W.T, Tuhan alam semesta, dunia dan akhirat 
kerana dengan anugerah dan rezeki dipinjamkan, maka kajian ini dapat dilaksanakan 
dengan cemerlang. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahuakhbar.  
 
Penghargaan kasih sayang tidak terhingga kepada ibu bapa ; Tuan Haji 
Mohamad Bin Awang Nit dan Puan Hasnah Binti Sulaiman atas dorongan dan semangat 
hingga memungkinkan kejayaan saya ke tahap ini dan seterusnya. Saya berdoa sejuta 
kebahagiaan ke hadrat Allah S.W.T atas kurniaan-Nya kerana menganugerahkan ibu 
bapa yang telah melahirkan dan membentuk saya di dunia ini dengan kasih sayang dan 
didikan terbaik. Ameen Ya Rabannal A’lamin. 
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sepanjang masa demi menciptakan kejayaan-kejayaan berikut. InsyaAllah.   
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Kajian ini bertujuan mereka bentuk dan menghasilkan sebuah laman web bagi 
menyokong pembelajaran koperatif dalam talian. Peringkat awal kajian dilaksanakan 
bagi mendapatkan panduan reka bentuk dan pembangunan laman web dengan 
instrumen berbentuk kuantitatif dan kualitatif ditadbirkan kepada 141 pelajar dan 4 
pensyarah dari salah satu fakulti berteraskan sains sosial,  Universiti Teknologi 
Malaysia. Maklumat kutipan data peringkat awal ini seterusnya digunakan sebagai 
panduan pembentukan pembelajaran koperatif dalam persekitaran pembelajaran 
konstruktif yang dilaksanakan mengikut kaedah penyiasatan kumpulan. Pembelajaran 
seterusnya distrukturkan mengikut prinsip pembelajaran dalam talian dengan proses 
pembangunan laman web berpandukan Model Reka Bentuk Instruksi Rekursif, 
Reflektif, Reka Bentuk dan Pembangunan. Seterusnya laman web dinilai menerusi 
pembelajaran sebanyak 6 kali dengan berpandukan kaedah quasi eksperimen berbilang 
yang dilaksanakan dengan penyertaan 15 pelajar dari populasi yang sama. Instrumen 
berbentuk kuantitatif dan kualitatif digunakan bagi mengenal pasti kesan penggunaan 
laman web dari aspek peningkatan kemahiran komunikasi bertulis dan tahap kerjasama 
kumpulan. Analisis dari perspektif komunikasi bertulis menunjukkan terdapat 
peningkatan perbualan teks dan perbincangan ruangan forum 74.93% pada sesi pertama 
kepada 84.02% pada sesi pertengahan pembelajaran. Manakala aspek tahap kerjasama 
kumpulan menerusi perbualan teks, perbincangan ruangan forum dan penulisan tugasan 
meningkat dari 78.88% pada sesi pertama kepada 87.64% pada peringkat pertengahan 
pembelajaran. Hasil kajian mendapati terdapat dua pola interaksi penggunaan alatan 
laman web serta dua bentuk struktur pelaksanaan aktiviti pembelajaran berkaitan 
dengan peningkatan kemahiran komunikasi bertulis dan tahap kerjasama kumpulan. 
Suatu kesimpulan dibuat bagi menghasilkan panduan reka bentuk pembelajaran 
koperatif dalam talian bertujuan membantu pelajar meningkatkan penguasaan 











This study aims to design and develop a website to support online cooperative 
learning. In the early stage of this research, the guidelines for design and development 
of website was obtained using quantitative and qualitative instruments which were 
administered on 141 students and 4 lecturers from one of science social based faculties 
in Universiti Teknologi Malaysia. This data then utilized to facilitate the guideline of 
cooperative learning in a constructive learning environment which was implemented by 
using the group investigation method. Next, the learning process was structured in line 
with the principles of online learning and the website was developed guided by the 
Model of Instructional Design called Recursive, Reflective, Design and Development. 
Then, the website was evaluated through 6 learning sessions conducted based on 
multiple quasi-experiments and participated by 15 students from the same population. 
Quantitative and qualitative instruments were used to identify the effects of using 
website on improving the written communication skills and level of team working. The 
analysis from the perspective of written communication indicated that overall, text chat 
and discussion through forum increase from 74.93% at the first session to 84.02% at 
the mid stage of learning. Whereas the aspect of team working through text chats, 
forum and assignments showed an increase from 78.88% at the first session to 87.64% 
at the mid stage of learning. The results of the study identified two interaction patterns 
of using website tools and two structures of performing learning activities contributed 
positively to enhancing the written communication skills and level of team working. In 
conclusion the study puts forth a guideline to help students improve their proficiency of 
the written communication skills and level of team working. 
